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Управління фінансовими ресурсами підприємства розглядається як один із 
головних чинників підвищення ефективності будь-якої виробничо-господарської 
діяльності. Від цього залежить функціонування та розвиток підприємства, а також його 
конкурентоспроможність на ринку. 
Важливою складовою фінансової бази регіону є фінансові ресурси 
підприємницьких структур, які повинні бути направлені на ефективний розвиток та 
утримання його виробничої та соціальної інфраструктури. 
Фінансові ресурси – це грошові кошти, які є у розпорядженні підприємства, 
організації установи. Виходячи із цього визначення можна констатувати, що до 
фінансових ресурсів належать усі грошові фонди, а також та частина грошових коштів 
яка використовується у не фондовій формі . 
Іншими словами, фінансові ресурси – це система грошових фондів, які 
забезпечують процес виробництва та відтворення у рамках даного підприємства та 
сукупність форм і методів їх витрачання. Вони, як звичайно, виступають у формах 
основних і оборотних фондів (капіталу) та прибутку. 
При створенні фінансових ресурсів найчастіше використовують такі типи 
стратегій : - використання власних коштів для розширення своєї ринкової бази; 
- об’єднання фінансових ресурсів фірм для реалізації певних проектів на ринках; 
- залучення всіх можливих джерел фінансування для формування та реалізації 
інноваційних програм підприємств; 
- залучення донорських коштів великих фірм; 
- перехресне фінансування. 
Успішну діяльність підприємства часто пов’язують з ефективним управлінням 
фінансовими ресурсами. Вибір підприємством тієї чи іншої цілі залежить від галузі в 
якій працює, від становища на ринку. Фінансові ресурси значною мірою 
характеризують фінансовий потенціал, а саме можливості підприємства у здійсненні 
витрат з метою отримання доходу. Фінансові ресурси в комплексі з трудовими та 
матеріальними становлять важливий склад ресурсної забезпеченості підприємств. 
Практичне використання методики визначення приросту фінансових ресурсів 
підприємства пов’язано з оцінкою результативності управління фінансовими ресурсами 
у поточному році. 
Система управління фінансовими ресурсами складається з таких основних 
етапів: визначення проблеми; звернення до досвіду менеджерів з приводу управління 
фінансовими ресурсами; визначення альтернативних рішень; прийняття управлінського 
рішення; його реалізація; оцінка результатів реалізації рішень. 
Основним напрямком управління фінансовими ресурсами підприємства є 
оптимізація використання ресурсів підприємства. Оптимальний варіант формування та 
використання фінансових ресурсів базується на застосуванні системно – аналітичного 
підходу до управління фінансами. В основі цього підходу лежить доцільність 
управлінського рішення, яке визначається ситуацією, яка формується під впливом 
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища. 
Від ефективної організації та правильного управління фінансовими ресурсами 
підприємства залежить як його фінансово – економічний стан, так і стан на ринку в 
сучасних конкурентних умовах. Удосконалення управління фінансовими ресурсами 
підприємств варто розглядати як фактор підвищення будь-якої виробничо-
господарської діяльності. 
При управлінні фінансовими ресурсами підприємства необхідним є 
застосування системного підходу, що підпорядкований загальній меті розвитку 
підприємства та визначає доцільність управлінського рішення залежно від ситуації, яка 
виникає під впливом внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. 
 
